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Un nou místic català
Despréf de l'esteii supervivent de Is personaliiat de Verdaguer, el conreo del
misticisme a casa nostra restà esttoncit tot d'ona, potser per la mateixa timidesa
^oe l'émoiacló d'iqoell geni de la poesia i de i'idioma comportava en els tempe¬
raments decantats a aquesta difícil transfigoracld i reverberació dels anhels divins
de l'ànima, de fa fretora de fusió i de comunicació dels humans amb l'esperit de
Déo. Altrament, Verdaguer tingué una significació tan vasta en la seva obra con¬
junta, que l'emprendre la més remarcable o la més per ell fressada de les seves
rutes líriques, semblava una gosadia totalitària de superar ei nivell colossal a què
eli elevà les possibiUtafs del nostre verb i del nostre lirisme modern.
Tanmateix, el misticisme a través de la literatura, ni començava ni tcabavs
amb Verdaguer. Els pocs poetes que s'acontentaren d'imilar>to a petites dosis, no
11 reteren realment cap autèntic homenatge i no feren sinó perpetuar la minimlt-
zfció del seu record. Alguns aspectes dei^iirlsme verdsguerià són certament únics,
I posats en mans alienes perden totes llurs eficàcies intrínseques. El veritable ho>
mena^ge havia d'ésser el del conreu del misticisme en una forma totalment dife¬
rent del que cultivà el po:ía dels «Cants místics». Per exemple, drametlízint i in¬
tensificant humanament tols els resons sensibles que en la consciència cristiana
troba la interpretació cristiana de la Divinitat.
Quelcom d'això darrer és ei que ha fet ei sacerdot tarragoní Mn. Miquel Me-
tendres en les tres obres que porta publicades i que són totes elles una excepcio¬
nal novetat dintre fa nosíra bibliografia, tan mancada d'aventures originals i de
potència imaginativa i emotiva renovada. El primer d'ells, en alguns aspectes pot-
Kr el millor, «La muntanya de la mirra», amb un equilibrat i ponderatiu prefaci
del Dr. Cardó, és un recull de glosses a la Passió i à la Resurrecció del Crist, que
la litúrgia d'aquests dies ha fet d'una actualitat entranyable; tota la fervor com¬
prensiva i sensible d'una ànima ibocada aí misteri d'amor de ia Redempció s'hi
afina en imaljades tendreses profundes, lúcides i fiblants fins a l'esborronament i
a la commoció spoíogètica més viva, que fan d'squestes pàgines unes gemmes
úniques en tota la lírica cristiana moderna. El segon, «Partícules», és una antolo¬
gia de pensaments, de meditacions diàries, en les quals el poeta de les coses i* el
poeta de Déu s'alternen i sovint es completen, th mig d'adivinsclons i definicions
Inefables; el P. Miquel d'Esplugues hi escriví com a pròleg un elogi i una peda¬
gogia ensems del secerdoci, que és indubtablement l'assaig breu més perfecte
que eixí de la seva ploma. Finalment, aquests dies, Mn. Melendres he publicat
l'esperat reculi de poesia formal, és a dir de poemes, «La ruta il'luminada», a tra¬
vés del qual, reco'zat en la disciplina més vària i més exigent del vers, l'autor po¬
dríem dir que hi assegura, cenyeix i solidifica la seva visió mística ardent i ia so¬
lemnitat edificant de la seva contemplació religiosa de la Creació, per a eximpii
dels lectors amatents. .
Miquel Melendres com a successor del misticisme de Llull, fa parió en aquest
sentit a Manuel Bertran Oriola, on allre joveníssim poeta que en els seus «Res¬
sons de Déu> ens dóna ona personaiíssima I psicològicament insondable inter¬
pretació de ta lírica religiosa de la que fou exponent jeiàrquic medieval ei nostre
Rofç de Corella.
O. Saltor
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEU COMÂRCÀ i
Orrius
Inauguració del Centre Telefònic
Interurbà
En aquest pintoresc i atractiu poble,
ahir a la farda va ésser inaugurat el
Centre Telefònic Interurbà. L'acte tin¬
gué lloc a la Casa Andreu, del Veïnat
de Clarà, número 20. Assistiren al ma¬
teix, l'Alcalde senyor Bartomeu Triadó
Oailemí; el srgon Alcalde, senyor Mi¬
quel Cuquet Pujol; el regidor senyor
Josep Tdadó Oailemí; el Secretari i
company de premsa, senyor Francesc
Segarra; el Jutge municipal, senyor Al¬
fred Esteve tMontfil; els propietaris ger-
uians Andreu i Bartomeu Prat Riera.
^ representació de la Companyia Na¬
cional de Telèfons, concorregueren el
senyor Joaquim Sanz, Cap del Qrcp de
Mataró; l'Instructora senyora Maria
Lluïsa Mestres, i els senyors Joan Quar-
diet, tècnic, i Miquel Fonollosa, em¬
pleat de la Companyia. Assistiren, a
mé?, varis comerciants de la localitat 1
representants de la premsa, entre ells
Diari de Mataró.
Beneí l'acte inaugural el Regent de
Orrius, Rnd. Lluís Trióla, i seguida¬
ment el senyor Joaquim Sanz, en repre¬
sentació de la Companyia Telefònica,
oferí els serveis, fent-ne ressaltar la mi¬
llora que per a la localitat representava
la instai lació de tan important servei
modern, recalcani-ne l'esfo'^ç que ha¬
via reallíztt ia Companyia. L'Alcalde
començà felicitant-se de l'acte que tan
beneficiós esdevindria per a Orrius el
nou servei, palesà la gratitud de iots
vers la Companyia per l'interès que hi
tingut en què pogués ésser una realitat
tan desitjat servei, i també teu constar
la gratitud del poble vers els qui han
treballat per a que es dotés al mateix
del Centre Telefònic Interurbà. Amb¬
dós foren molt felicitats.
Seguidament, pel senyor Sanz, fou
ullti zil el telèfon comunicant a Argen¬
tona, Mataró I cursats telegrimes a les
primeres autoritats de la Rfgió, de sa¬
lait ció. i donant-los compte de la inau¬
guració del servei. També es tramete¬
ren salufaclons a la Direcció de la
Companyia Telefònica i Alcalde i Jutge
de l' Instància de Mataró.
Poguérem constatar enire els concor-
rents i veïns d'Orrius la gran satiafac-
cló que els produïa l'obtenció d'aifal
millora i tols elogiaren ela noms del
propietari senyor Ducet, i senyors Par-
pal i Ventosa I Caívell, que tant s'ha¬
vien esforçat per a que fos una realitat
tan Important millora; la Companyia
Telefònica, per la seva part, desplegà
tot el seu interès per a la prompta ins¬
tal·lació del servei.
L'Ajuntament, en una de les depen¬
dències de Casa Andreu, obsequià all
invitats amb un esplèndid dinar, durant
el qual regnà la major companyonia i
a l'bora del xampany, per part del se¬
nyor Sanz i del senyor Bartomeu Prat
(encarregat del servei telefònic), es fe¬
ren vols pel millor èxit de la millora
obtinguda 1 prosperitat del poble I dels
reuniis, acabant la festa prop de dos
quarts de set de la tarda, quedant-ne
tothom ben satisfet i en especial els in¬
vitats forans, de les atencions i esplèn¬









































Notes de Sala Teixidó
Sala Teixidó ens assabenta que de¬
gut a celebrar-se el proper dimarts uu
altre espectacle, ha decidit ajornar la
vetllada que preparava per l'esmentat
dia.
—Lluís Logan hi reprès l'entrena¬
ment baix les ordres del seu manager
Teixidó. Login farà la seva reaparició
el proper dimecres a Barcelona.
—Young Gonzalez, nou poulain de
(Segueix a la plana 4)
Al marge dels fets
Tràngol
Per tal de que el senyor censor no
s'alarmi em permeto fer constar de bell
antuvi que tinc la intenció de no dir res
que caigui fora de les normes dictades
per l'Excel·lentíssim senyor ministre de
la Governació Don Manuel Pórtela,
doncs estic segur que uns comentaris a
la política local sempre han de resultar
innocus i mal no faran troniolíar el rè-
gim ni esfondraran cap esfera. Ara que
si es trada de normes prudencials prò¬
pies de cada censor, com deia ¡'altre dia
él corresponsal de *Las Noticias*, pot¬
ser no me'n sortiré i haurà estat en va
l'exercici. I perdoneu un exordi tan in-
I congruent amb el tema que volia trac¬
tar avui.
El cas és que, segons hem pogut
apreciar, la política local passa un
tràngol d'aquells que solament es do¬
nen de tant en tant i molt poques vega¬
des. Feia temps que no havíem experi¬
mentat aquesta expectació per saber
com s'han de resoldre els conflictes que
es presenten i fa bonic contemplar l'es¬
pectacle des d'una llotja ben situada l
completament neutral. Passen els gla¬
diadors blancs i saluden. Molt bé!
Adeussiau, valents! Després venen els
negres i també ens dediquen una salu¬
tació. Endavant! I així fins que s'acaba
la desfilada i comença la lluita. Ara un
cop, ara un altre, la pista es va omplint
de lluitadors que s'escometen amb fú¬
ria. Qui quedarà estès damunt la sor¬
ra? Aneu a saber!... I quan menys us
ho penseu veieu que en cau un i que tot
seguit l'arrosseguen a l'esfoUarium.
L'acompanyem en el sentiment i què hi
farem. Tot això son gangues de l'ofici.
Estic segur que a mi no em passarà
perquè mai no m'ha agradat l'ofici de
gladiaaor ni dàlmogàver.
La sortida a la palestra de forma¬
cions noves — és un dir—ha promogut
cert moviment de curiositat en els es-
I pectadors. Fins avui hi havia com una
\ mena de torn, sinó pacífic, bastant pon-
I derat. Ara, ja és una altra cosa. Men-
¡tre les esquerres romanen a l'ombra si¬lencioses i en una actitud indefinida
que s'acosta més, però, a la del que es¬
pera un moment oportú per a manifes¬
tar se, les dretes es descabdellen en
dues o ties ales de difere,it objectiu en
aparença. Si ho examinem bé trobarem
que aquest objectiu no és altre que una
hegemonia municipal per a convertir¬
la, després, en la panacea que tot ho cu¬
rarà i s'aplicarà, com un remei univer¬
sal, a lets els mals.
Què passarà en l'esdevenidor mentre
les coses es preparen d'aquesta mane¬
ra? Ah! No tinc forces per a sentir me
profeta. De moment, remarco els fets i
al marge h( poso uns arriscats comerl-
taris. L'esdevenidor ens ha de reservar,
probablement, noves sorpreses. Alerta,
doncs, per a que no ens atrapin despre¬
vinguts Ja sabeu aquella famosa faula
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dels gossos i eU conills. I consti que
tinc la satisfacció de contemplar el pa-
norama des d'una altura prou impor¬
tant per a que no m'arribin a commou¬
re les Incidències de ia lluita No m'hi
va ni m'hi vé en aquests plets. Ja s'ho
faran!
Marçal
—Tota ets diamenges i festes, a te 7
del tnalí, sartén del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta 1 crema. Provi'ls que molt II agrada¬
ran.
Per a la recoostrucdó de
1 Altar de les Animes
Avai podem donar la notícia de qae
molt aviat començaran les obres de re-
constracció de l'AUar de les Animes de
la Basílica de Santa Maria dcstrcït el 6
d'octabre de l'any passat sota l'acció
det foc iniciat per mans sectàries.
Hem vist el projecte de rcconstrac-
ció realifzí! per l'arquitecte senyor Mi¬
quel BfuUei i podem assegurar que al
l'execució respon al projecte el lormós
altar barroc de les Animes una vegada
acabat, serà exactament igual al que fou
destruíI pels revolucionaris.
Hom lé la creença que to's els bons
mataronins contribuiran a la subscrip¬
ció oberta per tal de que les obres de
reconstrucció puguin arribar a feliç
terme. Comptant amb l'ajuda de Déu
1 an^b la bona voluntat de tots els ma¬
taronins, les obres, com ja hem dü, co¬
mençaran tot seguit, essent desig del
Sr. Rector i dels senyors Administra¬
dors que aquelles estiguin força aven-
çades per les festes de les Santes I del
tot acabades pel Inovembre amb motiu
de la celebració del NovenarI de les
Anltnes.
A continuació donem un resum de
la subscripció que ba anat publicant el
«Full Dominical» de la Batílica.
Suma llista n.® 1 — 988 00 Pies.
» » » 2 — 290*00 »
» » » 3 — 275*00 »
» » » 4 — 569*00 »
» » » 5 —185*00 >
» » » 6 — 230'25 »
» » » 7 — 173*00 »
» » » 8 — 295'00 »
» , , 9 — 255*00 »
» . » 10—400*00 »
» »ll—I86'00 »
» » 12 — 130*00 »
» » » 13 — 362*00 »
» » 14 - 147*00 »
» » » 15 — 182*00 »
Total. 4.677*25 Pies.
^'Banco Urqai^o Cataláiii*'
Domicili sodai: Pelii, 42-Barceloiia Capital 25.000.001 pessetes Apartat tie Correas. OAS-Teiètoi 16460
Direccions íelesrraflca 1 telefònica: CATURQUljp - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOONCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPÒSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaoaitaaeió Gmaa Ctaínl Capiíal
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa órgani ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corretponsats en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants det món.
MEUCII de DUIIIBO' tmer De Erm Haclà, 6 - Dmtlat. a.* S - Teiens V 8 i 308
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs ^obre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc,, etc.












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 3-758 5
Temperatura: 13 3—14 5
All. reduïda: 757 9-757*
Termòmetre sec: 11 9—14 2
» humí?: Ií)5—12*
Humitat relativa: 83 —76









Classe: K Ni — K NI




Estat del cel: MT T
Estat de ia mar: 0 — 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Un prec a VAlcalde en la primera
sessió de l'actual Comissió de Govern,
ha tornat a posar damunt la taula l'e¬
terna qüestió del joc.
Ja és prou que aquest vici reprobable
tingui uns devots tan sempiterns, i que
com a xacra hereditària, vagi passant
de generació en generació, aquesta ob¬
sessió xucladora de Jugar se la setma¬
nada amb un piló de cartes damunt el
drap verd Es amb una constància ver-
gonyant que ens assabentem de que ha
senyor Rector I els Administradors són
els encarregats de rebre els donatius.
Cap bon mataroní no permetrà que
per no haver contribuí i a aquesta subs¬
cripció s'hagin de paratiizir les obres
de reconstrucció.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Parfs
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues tfe les cames
Té el gust d'oferir-li ei seu consuitori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consultas pissabtes, de 3 a 5
Continua oberta la subscripció. El I tornat a estar sorpresa una altra parti¬
da de joc prohibit i de que malgrat to¬
tes les amonestacions i multes s'ha
reincidit en el mateix delicte.
Voleu dir, però, que no es pot arri¬
bar a escanyar del tot aquest vici? Hi
MEàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàt Oriola 7 - Telèfon ZOO
ha èpoques en que els escàndols del joc
I van de boca en boca. tal lloc, sentia
i dir, fulano va perdre tants duras. Juga-
I ven fort. Com que tots són gent de di¬
ners.» *Dissabte aquell va perdre tota
( la setmanada i encara va quedar en¬
deutat». La xacralagafa des de la penya
del cafè *distingit» fins al recó fosc i
humit d'un cofeti vulgar. L'esca del pe¬
cat són, doncs, aquests cataus on s'hi
aixopluguen els pobres d'esperit agu-
llonats pel fibló rosegadar del joc. Una
estreta vigilància d'aquests caus—tan
si són *refinats» com del *vulgus»—
donaria a conèixer a l autoritat els ex¬
cessos estragadors del joc, i els oferiria
un camp desgraciadament ben ample
per desplegar implacablement tot el ri¬
gor de les lleis.
¿No creieu que fent-se Ileialment i
constantment aixi, minvaria el joc fins
a desaparèixer.—S,
Aquest migdia varis veías, pro¬
pietaris de t'Eixampla d'aquesta ciutat,
han estat a l'Ajuntament a comprovar
ia inscripció de iiur propietat respecti¬
va en les relacions exposades en la
planta baixi, d'acord amb ics compro¬
vacions d'Aties fetes per l'Enginyer del
Cadastre l'any passat.
En virtut d'aquetia inspecció s'aug¬
mentà el valor de !a quasi totalitat dels
terrenys i construccions, i per tant l'im¬
port de ia contribució respectiva. Da¬
vant aquest augment aquells propieta¬
ris htn demanat per veure a ¡'Alcalde,
per pro esiar davant d'ell i mostrar-li
llur disconformitat en pagar la contri¬
bució que assenyala aquelta relació.
Per esiar absent l'Atcalde, se n'hsn en¬
tomat anunciant que demà a dos quarts
de dofz; tornarien per fer aquella pro¬
testa.
.Després, en la nostra informació dià¬
ria a l'Ajuntament, varis d'squelis pro¬
pietaris ens han demana! que féssim
constar el seu Intent de visita de protes¬
ta I que la reproduirien demà, a l'hora
indicada, per iai de que pugui ajuntar-
se a ells lots aquells propietaris que es
trobin en el mateix cas.
Nosaltres els hem promès fer cons¬
tar en el Diari IIui protesta, limitant-
nos a dir-lo9, però, que el mllior que
podrien fer, sl creuen lesionáis els seus
Interessos, és recórrer « l'Àjunlament
amb la deguda instància de reclamació
abans de fi de mes, fins a quin dia es¬
tan exposades aquestes relacions, pre¬
cisament psr a que siguin conegudes
pels propietaris respectius 1 puguin, en
el seu cas, fer l'oportuna reclamació.
El jutge militar de Mataró, don An¬
toni de Carr&nza, requereix la presen-
\ tació de Joan lila Sala i Josep Maynou
I Martín, processats en la causa 157 de
I 1934, pel suposat delicte de rebel'líó du*
Irani els successos revolucionaris ocor¬reguts a Canet de Mar, en el mes d'oc-
1 tubre darrer.
—El tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moltes
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però. demaneu una
mirca coneguda I de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'c«
crediiada marca «Pingüino».
Dimecres, al matí, després de breu
i traí lora ma'aitia, Enà en la pau del
Senyor, conforiïda amb eia Sanis Sa¬
graments I la Benedicció Apostòlica, It
distingida senyora Moniserral Esq^uerrt
I Cuadrada, esposa del comerciant d'a¬
questa plaça, senyor Enric Correa.
La mort de la senyora Montserrat Es¬
querra ha estat sentidíssima a nostrt
ciutat, car la finada igual que la seva
família conten a Mataró amb generals
simpaties, degut al seu iracte bondadós
1 afable. El dol ha estat augmentat amb
el caràcter de la malaltia I sobrevingu¬
da quan la família Correa-Esquerra es¬
perava amb goig la vinguda del primer
ffulí del matrimoni.
Ahir a U tarda tingué Hoc l'acfe de
l'enterrament el qual consllluí una ve¬
ritable manifestació de dol, a ia qual et
pot dir que hi eslava representada tota
la ciutat.
Avui a l'església de Sant Josep s'bau
celebrat els funerals els quals ban estat
concorregudíasims, de tal manera que
el temple s'ha vist Incapàs de contenir
la nombrosa massa de fidels que ba
acompanyat a l'afligida família a pregar
per l'ànima de la finada.
Ei dol tant a l'enterrament com en el
funeral ba estat presidit pels senyors vi¬
du I germà acompanyats de! Rnd. doc¬
tor Lluís Miquet, Ecònom de Sant Jo»
sep.
Fem present a la família Correa-Es-
querra el nostre sincer condol i enseissi
que demanem ais nostres lectors un re
cord en llurs oriclons, desitgem als fa¬
miliars de la difunta que Nostre Senyor
ets bi concedeixi una cristiana resigna¬
ció per a sofrir tan irreparable pèrdua.
(À.C. S.).
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Matará
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 256.000 ptes. 05 ets. procedents
de 356 imposicions.
S'han retornat 80.759 ptes. 85 ets. t
petició de 137 interessats.
Mataró, 12 de maig de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ei-latera pesiionat dt la Facaltat de Hediclai - Matgi de guàrdia de rHospita! Clíaic. per opasitià
: : Tocàleg de la Lluita coatra ia Mortalitat lafaatii J de rissegaraan Hataraal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna 1 Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a8
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Servei Meteorològic de Catalunya
Eeiai del temps a Catalunya a lea vuit
iorcs:
A la vall d'Aran ea regiairen algunea
plagea 1 nevadea, Per la conca de
Tremp, Pla de Lleida, riberes de l'Ebre
I Segaira el cel està completament aerè.
A la reata de Calaiunyi s'observa al¬
guna nnvolositat.
Ela venta dominants són del quart
quadrant, forts a la vall de Núria 1 mo¬
derats al Rosselló 1 Camp de Tarragona.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren alguns ruixats tempestólos per les
«omarques de Barcelona i plugea per
les de Qlrona i sud de Lleida.
Temperatura mínima a Núria i Ei-
tangento 4 graus sota zero.
Protesta pel suposat propòsit d'au¬
toritzar la venda als mercats» els
diumenges
Una comissió de venedora de peix
Iresc del Mercat de Sant Josep, en la
qual estaven representats amos i depen
dents, ahir acudí a l'Alcaldia per tal de
protestar del suposat propòsit d'auto-
rlfzir la venda, en diumenge, del dit
article.
En absència del senyor Ptch i Pon,
els rebé ei seu secretari particular, el
qual recollí els esmentats desigs.
Acompanyaven la Comissió nombro¬
sos venedors els quals a'esiacioniren a
la Plaça de la República.
Manifestacions del conseller
4e Governació
El senyor Lluís Jover 1 Nonell ha re¬
bot eia periodistes 1 els ha dit que en¬
cara no estaven ben determinades les
funcions que serien de fa seva compe¬
tència. Ha afegit que en el Consell de
Govern de la Generalitat procurarien
infundir-li orientació d'acord amb l'I¬
deari del partit. Una de les meves pre¬
ocupacions és ei problema de l'atur
forçós que procuraré resoldre amb la
cooperació dels altres partits.
La nostra po ítica serà la de la pacifi¬
cació d'esperits, i ona vegada aconse¬
guida la normalitat democràtica, conti¬
nuar prestant la nostra col·laboració.
Demanant la detenció
d'un periodista
El conseller de Governació ha rebut
ona comunicació del Consolat alemany,
on es demana ¡a detenció del periodis¬
ta Joaquim Cirera per fa publicació de
Madrid
on irllcle contlderii Injarlóa pel cip f lude, a Menorca.
S'SO tarda
Una Assemblea de regidors
del 12 d'abril
S'ha publicat un manifest convocant
per al dia 5 de juny a Madrid una As¬
semblea Nacional de regidors elegits el
12 d'abril de 1931.
Cada Ajuntament nomenarà uii re¬
presentant per a acudir a aquesta As¬
semblea.
L'objecle d'aquesta reunió segons la
convoca'òria és confirmar l'esperit re¬
publicà dels elegits, en aquella data i
prendre altres acords favorables al rè¬
gim.
El debat sobre política internacional
En el debat sobre política internacio¬
nal d'avui parlaran ela senyors Golcoe-
chea 1 Ventosa. Aquest darrer ho farà
en lloc del senyor Miquel Maura que
es proposava intervenir en el debat, no
podent fsr-ho per htver tingut que
marxar a Màlaga en viafge professional.
La comissió de pressuposios es pro¬
posa dictaminar el pròxim dimarts a fi
de que el dimecres pugui començar-se
la discussió del projecte a la Cambra.
En general Iota ia premsa expressa la
seva satísficció per haver estat retirat
el pressupost respecte al règim de la
mateixa.
575 tarda
El Consell de ministres
Fina prop de les dues de la tarda no
ha acabat el Consell de Ministres que
havia comença! a l'hora acostumada.
En facilitar la referència oficiosa el
senyor Lucia ba dit que el Consell ha¬
via tingut dues parts.
En la primera s'havla tractat de la llei
de pub^cilat, que havia estat aprovada
per unanimitat i que serà defensada en
ésser presentada al Parlament pels se¬
nyors Ler'oux o Gil Robles.
També s'hs ocupat el Consell de
l'exposició dels representants de Ma¬
llorca sobre la critica situació en que es
troben els habitanls d'aquella illa, ja
que les seves Indústries principals, la
del calçat i la dels teixits típics, es tro¬
ben completament parades I la cria de
porcs, al'ra de les principals fonts de
riquesa, passa uns moments crítics per
la manca de blat de moro. Per tal de
remeiar ho el Govern hi acordat que
les primeres remeses de blal argentí
que arribin a la Península siguin desti-
litáis franceses que arribaran a la capi¬
tal amb motiu de la inauguració del
nou servei de comunicacions aèries en¬
tre París i Madrid.
En él viatge de retorn acompanyarà
als comissionats francesos entre altres
el ministre de la Guerra senyor Gil Ro¬
bles.
Commutació de la pena de mort per
la immediata, a set condemnats a mort
pels fets d'Astúries.
Estranger
de l'Estat alemany, en un diari local.
Tornada d'un conseller
Procedent de Madrid ha arribat a
Barcelona cl senyor Vallés 1 Pujats, el
qual es mostra molt satisfet de! resultat
del seu viatge.
la Junta de Museus
Ei Bullletí de la Generalitat publica
iin decret nomenant representants de la
Generalitat en la Junta de Museus als
«enyors Josep Puig 1 Cadafalch, Fran¬
cesc Cambó, Josep Ciarà 1 Pere Coro¬
mines.
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La segona part de la reunió minisie-
rlal ha esíat dedicada a i'esiudl de !•
defensa nacional. Hi han Intervingui el
senyor Lerroux i els ministres de Guer¬
ra, Marina 1 Hisenda. L'esindl d'aques¬
ta qüestió conllnuirà en altres Con¬
sells.
De la nota oficiosa
De la nota oficiosa cal remarcar:
La concessió de la Banda de la Re¬
pública al ministre d'Educació Nacio¬
nal de França 1 a l'ambaixador d'aques¬
ta nació a Madrid.
Nomenant delegats d'Espanya a l'As¬
semblea de Nacions ais senyors Mada-
riaga, Agullai; i Tebcidor.
Aprovar el programa d^actes que es
celebraran en obsequi de les persona-
3,00 tarda
La signatura del tractat
franco-soviètic
BERLIN, 17.—El descontent arran de
la firma del tractat franco-sovlètlc per¬
sisteix en les altes esferes dirigents del
Reich i en els comentaris de premsa.
La declaració de Moscou posant de
manifest que iots els Estats pacífics ne¬
cessiten desenrotllar els seus mitjans de
defensa, provoca la Irritació i particu¬
larment en els centres responsables on
ea donen compte que la situació econò¬
mica del Reich no 11 permet realifzir
l'esforç financer que, segons paraules
de Goerlng, li permitirla plantar cara ■
deu adversaris.
Per allra part el discurs poc optimis¬
ta del minlsire d'HIscnda es considera
com una advertència als dirigents na¬
cional socialistes sobre la perillosa ruta
a que s'hin llançil, en matèria de des¬
peses.
BERLÍN, 17.—Ha circulat amb Insis¬
tència el rumor de que el senyor Goe¬
rlng que va a Varsòvia per a assistir als
fanerais del mariscal Pllsudski, Invitarà
a Laval de part de Hitler per a que vi¬
siti Berlin. Aquesta notícia no ha pogut
ésser confirmada per cap conducte ofi¬
cial.
VARSÒVIA, 17.—Res sé respecte a
la invitació de defenir-me i Berlín, són
les paraules amb que el senyor Laval
ba contestat a la pregunta del corres¬
ponsal de l'Agència Reuter, quan sortia
d; i'botel per a Irasliadar-se a la cate¬
dral amb objecte d'assistir als fanerais
del mariscal Piisudskl.
L'agitació a la regió de l'Eufrates
BAGDAD, 17.—Un comunicat ofi¬
cial anuncia que l'agitació que s'obser¬
vava en la regió de l'Eufrates sembla
apaivagada, trobant-se tot el districte
de Ramaiiba, sota el control del Go¬
vern. Els capa de tribus Albnhassan i
SKWáUn s'han sotmès a !es autoritats,
igualment altre cap rebel.
La situació financera
i econòmica del Reich
BERLÍN, 17.—El ministre d'Hisenda
Von Krosigk en exposar la situació fi¬
nancera 1 econòmica del país, s'ha pro¬
nunciat contra tota política de deflació
considerant inquietant la situació de les
exportacions alemanyes qae s'eleven a
4.000 milions de marca o sia el 12 per
cent de tota la producció Industrial.
1.750.000 obrers treballen en l'actua¬
litat en les indústries d'exportació o sia
aproximadament la xifra permanent de
obrers en atur forçós.
Estem^'obllgaii, diu, a viure sobre els
nostres futurs ingressos 1 encira que
no abfiguetn el propòsit de decretat
una contribució militar especial és nò
obstant impossible procedir a desgri*
vacions importants en els impoitott*
Acabà dient el ministre que ei renabté-
ment ds la sobirania militar donarà trt-
bail a la Indúitria i al comerç alemany^w
La campanya feixista britànica
LONDRES, 17. — La campanya fei¬
xista britànica que porta a cap Sir Os-
wAld Nosley fou motiu de sorollosol
Incidents anit en la ciutat de Bristol, od
es celebrava una reunió.
Una multitud composta de quatre o
cinc mil persones que no foren adme¬
ses en la sala on es celebrava el míting.
Interromperen tot el tràfec del centre dé
la ciutat, amb objecte de xiular ala (ei*
xisies quan sortien del míling. En el
seu discurs Mosly declarà que ai ell ar¬
riba al Poder no toleiarà que els pro¬
pietaria 0 altres persones visquin en lá
vagància 1 del treball dels demés. Afegí
que el partit feixista anglès no partici¬
parà en les eleccions generals fins que
esligol completament preparat per al
triomf.
L'actuació dels Tribunals de Justí¬
cia de Cuba
L'HAVANA, 17. — L'Estat major de
l'Exèrcit anuncia que Concepció Valdl-
bieso i Maria Cballoran no dispararen
contra la força en el combat de Morti-
llo 1 per tant no seran executades.
El jutge que instrueix el sumari pel
segrestament del milionari Falla ha so-
bressegut la causa contra les persones
que havien estat detingudes per pres-
sumpta complicitat en l'assumpte.
El professor Enric de Lara t alfret
espanyols han esiat expulsats per la se¬
va actuació polfiica.
El tribunal d'excepció ha condemnáf
a un any de presó a quatre individus
acusats de propaganda sediciosa 1 la
polida ha detingut a Joan Antonio Cor-
rejer a qui es trobaren documents de-
manant l'apoi al moviment dels revoto -
cionsrís cubans. Segons sembla^erü un
agent de l'organllzidó A. B. C.
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Secció fituuicieri
Ceiltiasleai dt BarsalMidel dli d'atal
fasilltadis pel ierridtr dt Coatri da
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Si té de comprar-se la tela per a un vestit,
abans visiti les extenses colieccions que pre¬














































( Ve de la plana 1)
Kimaloff, hi caasat excel'lent imprès-
sló en el Isen enfreniment. Segueixen
prepsrint*Be Ditz, Bertran, Rancho,
Martinez, Esirncb, Oiménez, Escobar,
Vlara, Madí i Ribas.
—Demà al vespre Josep Madí pren¬
drà part a les eliminatòries dels cam¬
pionats amateurs, a l'Iris Park de Bar¬
celona.
—Diumenge al malí de i i a 1 Lluís
Logan s'entrenarà públicament a Sala




£1 partit efectuat el passat diumenge
entre el nostre club I el B. C. Hosta-
frcncbs, donà els següents resuliats:
B. C. Mataró B. C. Hostafranchs
J. Turtós. 120-40 J. Sabft, 200 40
}. Massuet, 156 26 j. Ribas, 200-26
F. Estrany, 180 40 R. Morera, 200*40
J. Niubó, 1Q2 43 A. Prades, 200-43
Excursionisme
Excursió al Pedraforca (2.500 m.)
Hreneu Català
Per les properes festes de Pasqua,
els grups excursionistes del C. E. Laie-
tànla. Societat Iris I Club d'Esquí, de
nostra ciutat, organitzen aquesta sorti¬
da a án dels llocs més iiiteresiants I
poc visitats de nostra regió, vertadera
excursió d'alta muntanya amb magní¬
fics paratges muntanyencs d'una pau I
magnificència Incomparables.
La sortida serà a les tres de la tarda
del dia 8 (dissabte), retornant el dilluns
al vespre. Com sia que les places de
l*aato-car són limitades, preguem als
que s'interessin per aquesta excursió,
la inscripció immediata,, essent facilitats
tota classe de detalls tots els dimecres i
divendres, de dos quarts de 10 a 11 en
el local del C. E. Laieiànis, Enric Qra-
nados, 10 i a la Societat iris (Secció Ex¬
cursionista).
Propera excursió de «Camping»
S'esfà efectuant l'organüztció d'uns
campaments a la vall de Caldes de Bo-
hí, al cor del Pireneu Català, pels dies
20 al 29 de juliol, amb excursions a la
ribera de St. Nicolau, estany de Cava¬
llers, Riu Malo, etc., escalades als pics
dels massissos de Biciberri i Como*lo-
forno I travessa a La Renclusa I Pic de
Aneto (Pireneu Aragonès).
En properes edicions donarem més
detalls de dit campament, que promet
com el de l'any passat efectuat a Sant
Maurici, ésser un èxit d'acampadors,
encara més quant en el.present es po¬
drà comptar amb abundant material
d'acampada.
Notm ReUgioses
Dissabte: Sant Fèlix de Cantalici, con¬
fessor.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna en
sufragi de l'ànima de D. Josep Ambròs
(a. C. s.). A dos quarts de 7 del malL
exposició del Santíssim; a les 8, Mes de
Maria; a fes 10, missa solemne; a dos
quarts de 7 del vespre, Trisagl cantat.
Mes de Maria, Completes, Benedicció i
reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'úUima a
les 11. Al malí, ales 6, mes de Maria;
a les 6'30, novena a Sant Pancraç I ttl-
sagi; a les set, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim I mes de
Maria cantat.
Demà, 8 les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SantJoan t Sant Jcsep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. E! mes de Maria es practica cada
dia, a dos quarts de 7 del matí i a dos
quarts de 8 del vespre.
Adoració Nocturna
Demà dissabte, dia 18, PAdoració
Nocturna al San íssim Sagrament cele¬
brarà a la parroquial de Sant Josep, la
vetlla mensual reglamentària.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobracça en període
voluntari de les contribucions Rústega
i Urbana (Interior i Eixampli) d aquest
terme municipal, corresponents al se¬
gon trimestre de l'any en curs, que tin¬
drà lloc fins e! dia l.er Inclusiu del
pròxim mes de juny, a les Oficines de
Recaptació (carrer de Ssnt Joan, n.° 6,
d'aquesta ciutat), de nou a una del matí;
aquesta Alcaldia es complau a posar
per mitjà del present en coneixement
dels contribuents pels esmentats con¬
ceptes d'aquest terme municipal, per a
que, duran» aquest termini, retirin els
seus rebuts corresponents, advertint-
los-bi, que passat l'esmentat termini
sense baver-ho efectuat, quedaran sub¬
jectes a i'spremi I recàrrecs conse-
gûen'i.
Mataró 15 maig 1935. — L'Alcalde»
Josep M. Pradera Pujol.
iMprmta Miiutnra. —¡Mataré
Per a no dubtar...
...en comprar o¡vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Saní Joan, Lepint,
Saní Agustí, Cburruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,;
Callao, Jorge Joan, Havana, Fermí Ca¬
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rusíñol, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wífredo, Caminef, Fra Liuis de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec L
altres a Mataró, Caldeíes I Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt I baíXr
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mà, a
preit de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendrc-!cs.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per coi'iocar diferents quantitatf
des de 5.000.8 lO.CCO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al¡6 per cent anual, part
d'elles disponibles a i'acíe.
Es compmria una casa al carrer de
Cburrocs, dalt i bsix, csnió del sol.
Serietat i reserva en roía operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
Estampes i Recordatoris
de PRIMERA COMÜNIO
Botiga de
l Impremta Minerva
